














Minority Rights in Ibero-America:

























































































































































































Artículo 32 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer 
matrimonio con plena igualdad jurídica.
第 32条第 1項 男女は、完全な法的平等をもって婚姻を結ぶ権利を有
する。
この条文の主旨は、男女平等に基づく個人の婚姻の権利を保障することで
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